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Esta é a revista número oito da nossa REPeC, que corresponde ao segundo número do 
ano de 2009, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto. Nesta edição, contamos com 
cinco artigos e uma resenha. A partir da análise dos temas apresentados e discutidos, é possível 
perceber a riqueza e a diversidade de abordagens, assuntos e procedimentos metodológicos 
vigentes na pesquisa em contabilidade, apontando para um caminho cada vez mais amadure-
cido e potencialmente rico no âmbito de nossa “escola brasileira de Ciências Contábeis”.
O estágio de formação de redes de pesquisadores em ensino e pesquisa em conta-
bilidade está apresentado e analisado em artigo de pesquisadores do Paraná, que discutem 
a forma como os estudiosos da área se associam para suas pesquisas e publicações. Outro 
estudo, produzido por pesquisadores do Estado de São Paulo, explora os fatores que expli-
cam o nível de evidenciação contábil voluntária, por companhias abertas no Brasil, destacan-
do-se categorias como ambiente de negócio, atividade operacional, aspectos estratégicos e 
outros, aportando informações sugestivas sobre o comportamento de empresas por setores 
econômicos. Já pesquisadores do Estado da Paraíba traçam o perfil dos egressos de um 
programa de mestrado em Ciências Contábeis, na perspectiva da teoria do capital humano. 
O Orkut, enquanto espaço de discussão de comunidades interessadas em conhecimento 
contábil, serve como campo de análise de pesquisadores do Estado do Rio de Janeiro so-
bre o perfil dos internautas, com amplas possibilidades de discussões sobre o ensino em 
Contabilidade no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação. Contamos 
também com a contribuição de pesquisadores do Estado do Espírito Santo, que apresentam 
estudo sobre operações com derivativos e a utilização da Contabilidade de hedge, enquanto 
espaço discricionário de gestores e preparadores de demonstrações contábeis.
Ao final, contamos também, com uma resenha produzida por pesquisador do Espírito 
Santo, que nos apresenta uma excelente obra de metodologia de pesquisa em Contabilida-
de, para nos estimular ao permanente processo de aperfeiçoamento metodológico de nos-
sas pesquisas, com vistas ao sonhado impacto transformador na formação acadêmica em 
nossas escolas de Contabilidade.
Desejo a todos uma leitura proveitosa.
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